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L'evolució de la doctrina paritària 1 NOTES POLÍTIQUES
L'organiízació creada durant la dictadura pecà de detallisme. Fou una orga¬
nització pulveritzada. Es creà un Comitè per a cada variant de cada indústria.
Això equival a dir que ben sovint, un sol patró estava comprès en diversos Comi¬
tès Paritaris.
Cal remarcar que cada Comitè tenia, si més no, un President i un Secretari
retribuïts.
Esmentarem un detall simptomàtic: Es creà un Comitè Paritari de Tramvies,
el qual acordà procedir a la formació d'un cens professional—una còpia de llista
d'empleats de la Companyia—. En un dels anys de la seva actuació, confeccionà
un pressupost de 19.292 pessetes; pressupost que pagà, naturalment, la «Compa¬
nyia de Tramvies>.
E!s Presidents tenien vot de qualitat, o sigui, facultat de desfer els empats.
I com que en la major part de Comitès Paritaris els patrons votaven a la una t els
obrers també tots a la una, la facultat atorgada al President equivalia a la de le¬
gislar per si soL Conseqüència que la teoria de la col·laboració i del pacte queda¬
va anul·lada.
Com el President és un agent del Poder públic, heus aci que desapareix l'es¬
perit del Decret de 5 d'octubre de 1922; ja no és un fet que el Poder públic no
tingui facultats diriments; norma\tntni hs ié ï \es üliMizi. N'és unsi prova la co¬
piosa legislació de molts Comités Paritaris. 1 més de quatre presidents eren se¬
nyors aliens a la professió i gens bregats en qüestions socials.
No hem d'oblidar que la primera Comissió Mixta del Treball—de fet un aco¬
blament de Comüès Paritaris—fou creada «per a cercar la solució anònima de les
diferències que se susciten entre patrons i obrers» abans que arribin a convertir-
se en conflictes.
L'encert bàsic d'aquesta doctrina radica a fer coincidir dues línies aparent¬
ment, pràcticament, paral·leles: el millorament de les condicions de treball i la
cordialitat de les relacions entre patrons i obrers. L'error teòric de l'evolució de
la doctrina paritària sola el règim dictatorial, estava en ei demembrament dels
òrgans que han de regular la vida del treball i en la tendència corporativista.
El corporativisme a seques és anti-liberal. D'una manera simptomàtica va
prendre actualitat a Espanya sota la dictadura de Primo de Rivera i a Itàlia sota
la de Mussolini. L'organització corporativa és un reflexe de l'organiízació per gre¬
mis, característica de l'Edat Mitjana. En el fons, una anul·lació de l'Estat de tipus
europeu, és una manera de crear un Estat dintre d'un altre.
L'organiizació professi v nal, l'enrolament de patrons i obrers, àdhuc esta-
blint-la obliga'.òriament, no havia d'ésser uniforme. Perquè la uniformitat d'as¬
sociació porta l'enravenament de les agrupacions de classe i permet de crear ins¬
truments de coacció. Pel camí de l'organUzació corporativa s'arribaria a dividir
l'Estat en dos grans Sindicats: un d'obrers i un altre de patrons. 1 els individus
que no formessin part d'aquests Sindicats únics restarien, auiomàlicament, fora
de la llei.
Resumint: l'organiízrció professional obligatòria, en respectar la llibertat de
cada individu per a allistar se a l'Associació que més li plagui, crea, senzillament,
disciplina; l'organi zició corporativa, en constituir una mena de trust d'Associa¬
ció, és un germen de tirania.
Malgrat tot, es produí un fenomen que cal tenir present. Mentre el particula¬
risme—el fet que cadascú de nosaltres i, per extensió, cada agrupament, porti un
rei al cos (permeteu-nos l'expressió pel que té de gràfica)—mentre
me, dèiem, desballestà l'intent de sotmetre tots els obrers espanyols
d'un trust de Sindicats lliures, el mateix sentit individualista dificultà l'harmonia
de la legislació paritària. A tot arreu florien els Comitès independents i, com a |
conseqüència, les disposicions contradictòries. Mentre el d'una variant d'indústria j
acordava un horari de treball o una escala de sous, el d'altra variant que estava
en contacte forçós amb la primera prenia uns acords distints. Una cosa semblant
al que passa ara amb els sous de la dependència entre la de la venda a l'engròs i
la de la venda a la menuda; que en un mateix establiment, realitzant feines simi¬
lars, els dependents de I& secció de major tenen, actualment, uns sous inferiors
als de la secció de detall.
Després de l'embranzida paritària óamu/ada> quan ja s'havien creat Comitès
on els volien i on no els desitjaven, quan ja s'havia sistematüzat la doctrina i els
obrers, de grat o per força, acudien als organismes conciliadors per a obtenir el
millorament de les condicions de treball, tornà a obrir-se camí una tendència
que, portada a la pràctica en iniciar-se a Barcelona la primera Comissió Mixta, no
havia arribat encara a cristal·litzar: l'agrupament de diversos Comitès en un sol




Uegíu el DIARI DB MATARÓ
La sortida
del «Buenos Aires»
Sembla que ha marxat
cap a la Guinea
Ahir, a tres quarts de cinc de la ma¬
tinada. el «Buenos Aires» va sortir en
direcció a l'Estret.
Porta 108 detinguts a bord. Contrà¬
riament al que afirmaven alguns diaris
del matí, entre ells figura el capitost
Prieto, el fill del qual [.ha estat reclòs a
la Model.
La nova del confinament fou comu¬
nicada als detinguts abans de sortir el
i
vaixell, donant-los un termini de 24 f
hores per a presentar el recurs. |
Foren molts els que van signar l'ac- |
captació del confinament; per als que
no ho van fer, van signar, com de con- |
suetud en aquests casos, el cap de l'ex- !
pedició i el capità del vaixell. i
El «Buenos Aires» va sortir escortat f
pel torpediner «Josep Luis Díez». |
Hom suposa que el destí del «Bue- •
nos Aires» és Bata (Guinea espanyola). |
Una nota del Governador |
Ahir al vespre, el governador facilità
als periodistes la nota següent:
«Per desviar rumors i nolícies falses
que els derrotistes extremistes d'una i
altra banda fan circular amb el propò¬
sit que és de suposar, el governador es
creu en el cas de dir clar i terminant-
ment la veritat i fer públic el que se¬
gueix:
Certs elements sempre disposats a
intranquil·li'zir l'opinió i a pertorbar
la classe obrera, dalerosa de treball i
d'obtenir les millores legítimes a què
té dret dintre de les vies legals que la
República li ofereix i empara, han acor¬
dat aquest matí l'atur general per a
avui i per a demà prenent pre'ext en la
sortida d'aquest port del vaixell en el
qual van confinats molts dels inductors
i participants de la darrera vaga gene¬
ral revolucionària, amb la qual preten¬
gueren implantar el comunisme lliber-
el particularis- | emprant la dinamita de la qual
ois a la tirania ' 8'havien apoderat i les armes de les
i quals havien estat proveïts, tallant les
vies fèrries, les comunicacions telegrà¬
fiques i telefòniques I fent abandonar
fàbriques i tallers.
La massa obrera i tot el veïnat, en
general, ha contestat a tal acord fent
llur vida normal durant la tarda d'avui
i cal esperar que faran el mateix demà,
Qualsevol vaga il·legal promoguda
equival a l'abandonament de treball i
implicaria la substitució immediata dels
vaguistes pels nombrosos sense feina
que a totes hores ho sol·liciten. El Go*
vern i les autoritats saben qui són el8
que pretenen la vaga i llurs propòsits,
1 tenen preses totes les mesures per re¬
primir immediatament tot intent de co¬




del que abans demanava
Com és sabut l'Ajuntament de Oijon
Va icotdar demanar al Govern alHt que
Crònica literària
Breviari de sensibilitat
Hom sol atribuir a tots els poetes,
tantost han pres dintre l'obra llur una
personalitat determinada, una qualitat
predominant, que sempre més esdevé
ja una designació arquetípica associa¬
da a llur nom. La lírica de Marià Mè¬
nent es distingiria, així, per la seva ae-
licadesa. Delicadesa en l'emotivitat, de¬
licadesa en la dicció, delicadesa en els
matisos de sensibilitat afectiva i artísti-
c|, delicadesa en els epítets i en les
imatges, delicadesa, àdhuc, en la cons¬
trucció i dimensió de les estrofes; deli¬
cadesa, en fi, en la qualitat del vers, és
a dir, en el seu dring i en el seu to.
Però si aquesta condició podia és¬
ser-li atribuïda en els seus llibres ante¬
riors, com «La branca», «La collita en
I la boira» o «L'aire daurat», més encara
I li convindria en "aquest darrer brevís-
i sim recull titulat «L'ombra, i altres poe-
[ mes», imprès, en exquisida edició limi-
I tada, fa unes poques setmanes
I Marià Manent, en l'entremig dels seusllibres successius, ha anat enriquint el
'
seu verger amb aromes orientals, que
I el seu temperament ha estili zat amb un
escreix de gràcia i de vertebració àgil
en el nostre idioma, tan pulcrament
' emprat sempre pel poeta, i amb la co-
^ neixença íntima de la moderna lírica
^ anglesa que, seguint el camí de joa-
1 quim Folguera, ens ha anat fent conèi-
Ixer també, en algunes versions. La des¬til·lació, esiè icament rigorosa, sensiii-
1 vament tendra d'aquests impondera-
(l'assimilació, en un autor de qualitat
'
pròpia, té, més com a suggestió que
'
com a influència, un valor d'imponde-
I rabie), ha donat com a resultat aquest
f petit volum, veritable recer de pau, que
\ diria MaragaU.
j Nosaltres creiem ¡ sincerament que
! aquests poemes de^Marià Manent—tan
\ breus i escassos com són—es presienta
iuna detinguda exègesi individual, queaquí no ens serà po sible ni tan sols
d'iniciar. Són estrofes que a cada nova
lectura us resulten més íntegrament ex¬
pressius, en intenció i en intensitat. Pe¬
rò sobretot, ells constitueixen una su¬
peració única i definitiva, fins.al pie-
sant, del madrigal que en podriem
dir—el mot no és feliç—galant i de la
cançó idíl·lica, amb una íntima substàn¬
cia humana.
El poeta, protagonista en el seu can^
acompanya i refereix constantment les
valors de sensibilitat, de melangia, de
paisatge, a una evocació de l'amor o
de la feminitat. Peròl sempre amb una
sòbria subtilesa. 1 és aquesta subtilesa
la que li dicta aquelles personaüssimcs
equivalències arbitràries dels seus es¬
tats d'esperit, de la seva visió selecci( -
nada de la natura: «Tristesa perfumad»,
rossinyol de la nit», i la que li fa preci¬
sar específicament el sentit, líricament
trascendent, de les imatges, que en uti
altre autor romandria tan sols genèric:
«i es glaçava un somriure entre sa bo¬
ca lleu—com l'aigua de la nit dins una
rosa amarga».
I així podríem anar seguint l'acota¬
ció de «Camins», amb la seva recança
de què «l'amor tenia a ran de llavis—i
no l'he besat mai»; d'aquell beLíssúp
epigrama titulat «Matí», que comença
amb una imatge magnífica, digna de la
mitologia clàssica, i es resol dins una
cenyida eufonia descriptiva; de les
«Cinc cançons» on, dins el pentàgrama
del vers, canten cinc melodies distants
i tèbies, amb ressonàncies de vellut; del
«Desig», d'un sinteiisme fugaç i afdèht
com una sageta de llum; i en fi, de
aquell cani breu a l'oreneta, i d'«A!ba-
da>, densos ambdós d'humana maltn-
conia, xops d'un plor delicat, com les
roses a trenc de dia.
Temes deS Shakespeare, de William
Blake i de Walter de la Mare comple¬
ten aquest llibre, mena de breviari de
sensibilitat, que E. C. Ricart ha decorat
amb boixos d'una elegant expressivitat
i d'una artística força evocadora.
Octavi Salter
(Prohibida la reproducció)
s'instaurà la República i sense esperar i ción de la que está muy lejos de sentir.
que hi hagués Corts l'expuísíó dels Je¬
suïtes i a més incità tots els Municipis
d'Espenya a fer el mateix. Doncs ara ha
adreçat al Govern una protesta per la
dissolució de la Companyia de Jesús
«que perjudica notablement la difusió
de la cultura entre les classes populars
d'aquella ciutat asturiana».
La suspensió dels actes
lerrouxistes
El que diu «El imparcial»
Referint-se als actes que el partit tt*
dical havia de celebrar avui la suspen¬
sió dels quals ha estat acordada pel
Govern diu El Imparcial, de Madrid,
sobre les causes d'aquest acord:
«Que el Gobierno se viera en crisis a
consecuencia del discurso y ante la ca¬
tástrofe que ello constituiría, Lerroux
hubiera desistido para evitar así que se
interpretara su actitud como una ambi-
O bien que pronunciándose el dis¬
curso en Barcelona, y debiendo tratar¬
se de la cuestión del Estatuto de Cata-
luñ.^, era expuesto para el Sr. Lerroux,
ya que hablar bien de dicho «esper¬
pento» (textual) no cabje en la mentall-
dcd ni en el corazón de Lerroux.»
Acaba dient quef aquesta suipensió
tindrà conseqüències polítiques.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 127.194 ptes. 00 ets. procedents
de 23S imposicions.
S'han retornat 190.262 ptes. 29 ets. a
petició de 192 interessats.
Mataró, 7 de febrer de 1932.
El Director de torn,
J» à|ou8«rrat
2 diari de mataró
NOTES DEL IHDNICIPI
Ordre del dia per a la sessió d'avui
Acta.—Jornals. — Factures. — Instàn¬
cies.—Permisos.—Asüades Sant Josep.
—Reforma taula Plaça Pi i Margal!.-
Adjudicació concurs transports cadà¬
vers. — Replantació d'arbres. — Canvi
emplaçament pal Plaça Llibertat.—Por¬
telles registie en voravies.—Designar
Tinents subhastes.—Recepció definitiva
paviment Muralla del Tigre.—Reclama¬
ció Carme Arqué.—Arrendament aigua.
—Recepció definitiva obres Llauder,
Deu de Qener i Cooperativa,—Cons¬
trucció tubulars Pinzón, Méndez Nú-
ñez i Unió.—Pavimentació Qravina.—
Recepció provisional Passatge Santa
Magdalena.—Dipòsit Casas.—Informes
reclamacions cèdules. — Reclamacions
Pere Calvet.
Barretes Glutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.




10 de febrer de 1932
Darrer partit de 1.® categoria
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2 43 12 23
4 52 17 20
4 33 22 18
6 24 22 14
Badalona . . 14 5 2 7 17 28 12
Palafrugell. . 14 3 4 7 13 39 10
Martinenc. . 14 4 0 10 24 45 8
Catalunya . . 14 2 3 9 17 33 7
Escacs
Classificació del Campionat local
1.* CATEGORIA
J, G. P. E. P.
Saleta .... . 4 4 0 0 4
Carbó .... . 3 3 0 0 3
Piqué .... .43 1 0 3
Aznar .... . 3 2 0 1
Gomis .... . 3 2 0 1 2^'2
Comas .... . 3 2 1 0 2
Subirachs . . . . 3 2 1 0 2
Pujol .... . 3 2 1 0 2
Sanjuan. • • • . 3 2 1 0 2
Crúzate.... 2 0 2
Bellavista . . . . 3 1 2 0 1
Codina.... . 3 1 2 0 1
Valls . 3 1 2 0 1
Guàrdia. . . . . 3 1 2 0 1
Piñol . 4 1 3 0 1
Casals .... . 2 0 2 0 0
Julià . 2 0 2 0 0
Canellas ... . 2 0 2 0 0
Xaudaró . . . . 3 0 3 0 0
J. Font . . . . . 3 0 3 0 0
2." CATEGORIA
J. G. P. E. p.
Fontseca . . . . 3 3 0 0 3
Valls (A.) . . . . 3 3 0 0 3
Jané 0 0 2
Figueras ... . 3 2 1 0 2
Cabot .... . 3 2 1 0 2
Pla .... . 1 0 2
Castells. . . . . 2 1 1 0 1
Gili ..... . 3 1 2 0 1
Calls 2 0 1
Recasens ^ . . . 3 1 2 0 1
Rodriguez. . . . 1 0 1 0 0
Canet .... . 2 0 2 0 0
Pons . 2 0 2 0 0
Rosích .... .30 3 0 0
Les sessions, que es celebren els di





ViduA de Josep Esiroda. i Mas
ha mort als 77 anys d'edat, havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
= A. C. S.
Els seus afligits: filla, Josepa; gendre, Gregori Feu i Bigas; néta. Remei; nebots, nebots polítics,
cosins i família tota, en assabentar a les seves amistats i relacions tan. dolorosa] pèrdua, els preguen la
encomanin a Déu i es serveixin assistir als funerals que en sufragi de la seva ànima es celebraran demà
divendres, a les NOU del matí, en la parroquial església de Sant Joan i Sant Josep, pels quals actes de
caritat els quedaran molt agraïts.
OFICI-FUNERAL A LES NOU I SEGUIDAMENT LA MISSA DEL PERDÓ
Mataró, 11 de febrer de 1932.
TEATRES!CINEMES
Cinema Gayarre
Programa per avui: «Huyendo ante
el amor», comèdia de la marca Ufa, per
Jenny Jugo; «De pura sangre», sonora,
per Nancy Dover, i la còmica «Certá-
men de beldades».
Cinema Modern
Avui, projecció de la magnífica pel¬
licula «Fermin Galán», completant el
programa una revista sonora, la pel·lí¬
cula «Fantasmas del castillo» i una xis-
tosa cinta de dibuixos- animats.
Notes Religioses
Sanis de demà: Santa Eulària, vg. i
màrtir i Santa Umbelina, vg. (Dejuni
i abstinència).
QUARANTA HORES
Demà acabaran a l'església de Santa
Teresa en sufragi dels esposos Josep
Qoday i Maria Casals (al Cel sien).
A les 7 del matí, exposició i a tres
quarts de nou, ofici. Tarda, a les 5, ro¬
sari, trisagi. Te Deum i reserva.
Basilica parroquial de Sania Maña,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de sis a les
nou; FüHíma a les II. Els matins, a dos
quarts de 7, Trisagi; a les 7, meditació;
a dos quarts de 8, novena a Sant Celes¬
tí amb missa; a les 9, missa conventual
cantada; a les 11, missa i novena a Sant
Blai. Al vespre, a tres quarts de 8, no¬
vena solemne a la Purificació de la Ver¬
ge i novena a les Santes.
Demà, ales 8, missa i devot exercici
dels Set divendres dedicats a la Verge
dels Dolors (III). À les 6 de la tarda,
Via-Crucis a la capella dels Dolors per
les Esclaves de Jesús Crucificat; a un
quart de 8, rosari, Via-Crucis i sermó
quaresma!.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la primera missa, meditació. Demà
dimarts, a les 7 del vespre, comen¬
çarà altra novena a les Santes Juliana
i Semproniana, la qual seguirà tots els
dies a dos quarts de 8, exceptuat^ el
dimecres i divendres, que serà a tres
quarts de set.
Demà, a les 7, corona a la Verge dels
Dolors; a dos quarts de 8, devotes de-
precacions a la Santa Faç de N. S. Je-
sucrisL Vespre, a les 7, Via-Crucis.
—Com cada any, acabat el balanç, a
La Cartuja de Sevilla liquiden una gran
partida de diferents objectes a preus de
fàbrica. Aprofiteu la ganga. Sols per 15
dies.
NOTICIES
El Carnaval solament s'ha mostrat
com a tal en les sales de ball de la nos¬
tra ciutat i encara aquest any s'ha su¬
primit el tradicional del Sport. Pels car¬
rers amb prou feina ens n'hem adonat.
Les esglésies es veieren molt concor-
regudes per fidels que acudien a les
funcions de desgreuge que s'hi han ce¬
lebrat.
La temperatura no ha estat gens be¬
nigna i com apoteosi avui ens ha obse¬
quiat amb una nevada que ha emblan¬
quinat les muntanyes properes i ba fet
descendir notablement la temperatura,
sense poder arribar a mantenir-se en^
els carrers.
COMPRARIA màquina d'escriure de
ocasió. Raó: Carrer Bisbe Mas, 25.
Ahir, Dimecres de Cendra, en les es¬
glésies es celebrà la diada. En les es¬
glésies parroquials s'imposà la cendra
als fidels durant totes les misses. I a la
tarda tingué lloc la pràctica del «Via
Crucis» començant després la tanda de
sermons quaresmals.
AVÍS.—Oficina Pericial Mercantil de
Josep Martínez i Martínez del Campo i
Fills, de Barcelona, ha nomenat delegat
a Mataró i Comarca a Francesc Borràs
i Baiges, Plaça de Saní Cristòfor, 14
Hores de despatx, de 6 a 8,
Abans d'ahir va morir a Barcelona el
senyor Enric Alvarez-Buhiíla i Zueco,
prou conegut a la nostra ciutat per ha¬
ver desempenyat durant molt temps el
càrrec de coronel del regiment d'Arti¬
lleria. Feia poc havia ascendit a general
honorari de l'arma.
Ahir a la tarda va efectuar-se l'enter¬
rament al qual assistiren molts mataro-
nins.
Trametem a la seva familia l'expres¬
sió del nostre pèsam.
-rPÈRDUA.—Dissabte passat, a la
matinada, entre el carrer de Prat de la
Riba i Col·legi dels PP. Salessians, va¬
ren extraviar-se dos paquets de gènere
de punt que anaven embolcallats, cada
un, amb un mocador de fardel!.
A la persona que els hagi trobat li
serà gratificada la devolució a l'Admi¬
nistració del Diari.
I Avui en commemoraciój'dè l'aniver-
i Sàri de la proclamació de la primera
I tei^ública, a Casa de la Ciutat, Bancs»
¡Centres oficials í Centres polítics haonejat la bandera; republicana I cata-
lana,
Aquesta nit, si el temps ho permet, la
Banda Municipal donarà un concert.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Qalan, 250.
Tal com va acordar l'Ajuntament,
diumenge passat es traslladaren a la
ciutat de Figueres els regidors senyors
Artur Puigvert i Vicens Esteve, acom¬
panyats dels tècnics de la mateixa Cor¬
poració, senyors Gallifa, Pineda i Bru-
llet. L'objecte de la visita fou realilzir
estudis sobre la nova presó del partit
de Mataró que ha de construir-se en
substitució de l'actual i a aquest fi visi¬
taren la presó cel·lular del partit de Fi¬
gueres i el penal de Sant Ferran.
—TROBALLA: Ahir al vespre fo¬
ren trobades a la Rambla unes fulles de
segells. Qui es cregui amb dret de re-
clamar-les pot dirigir-se a l'Administra¬
ció d'aquest Diari.
Avui, a dos quarts de deu de la nit,
la Societat Moderna Fraternitat celebra¬
rà reunió general ordinària en el seu
estatge social. L'ordre del dia és la se¬
güent: Lectura de l'acta anterior.-Apro-
vació de l'estat de comptes.-Renovació
de càrrecs de Junta.-Precs i preguntes.
Demà, a les nou de la nit, el Monte,
píu «La Alianza Mataronense» celebra-
ràenel Cinema Gayarre una reunió
general extraordinària, perquè en U
darrera ordinària encara mancaven al.
guns punts a tractar anotats en l'ordre
del dia i ja era massa tard. L'ordre de
la de demà és: Discutir la conveniència
d'un augment de quota.—Proposicions,
precs i preguntes.
-Radio. - La més perfecta, la més
potent, la més clara, la més selectiva
en una paraula la millor és la 150 dé
«La Voz de su Amo» i es ven solament
a la Casa Masdéu, Rambla de Mendiza-
bal n." 21. Preu: 650 pessetes.
La Societat Ateneu celebrarà reunió
general extraordinària el vinent diu-
menge, dia 14. a les onze del matí, per
a tractar l'ordre del dia següent: Lectu¬
ra i aprovació dels reglaments interns..
Constitució de la nova Junta.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anni)
Observacions del dia 11 de febrer 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida: 759'—756'Baròme-. Temperatura: 9 3—77
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Classet Ni — Ni
1 Quantitat! 4 — 4
Pluvlòmetrei neu fosa 1—3*4
Plnjai 4'9
Evaporòmetre: 6*7
Estat del ceh TT.—TT.
fitat de la mar> 1 — 1
L'obiervadon A. M. N.
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
12*00: Obertura. Carilló. Primera in-
formació de canvis de valors. Tanca
del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12 05 a les 12*45.
—Concert de sobretaula, de les 12'45 a
a les 14 30.—Emissió de tarda, de Ies
17 00 a les 19*00. — Emissió de nit, de
les 20 00 a les 23 00.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Programa per demà
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7*30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8*30, segona edició.
11'OÓ: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—Emissió de so¬
bretaula, de les 13*00 a les 16'C0.—
Emissió de tarda, de les 19 00 a les
20*30.—Emissió de nit, de les 21*00 a
les 24*00.
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o añides que
ho facin en català sl volen veure'ls pU'
bllcats car no disposem de temps per u
traduir-los.
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPBRSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agustí, 68 Pfovcnça, 186, l.èr, 2."-enire Aribaa ! UnIveraUat





a la Presó de Mataró
A la matinada passada ha estat des¬
cobert a la Presó d'aquesta ciutat un
intent de fuga d'una part dels reclosos.
una cel·la on hi han onze reclo¬
sos, amb plats i trossos de llauna aixe¬
caren unes llosetes de sota dels llits,
fent una excavació de dos metres de
fondària i de més d'un metre de diàme¬
tre. La terra extreia era amagada en els
matalassos i llençols.
Els empleats de la vigilància es dona¬
ren compte de l'intent. Els reclosos, per
a burlar la vigilància i evitar que es
sentissin els sorolls, durant quasi bona
part de la nit la passaren cantant «La
Marsellesa» i altres himnes.
Es calcula que per a portar a cap
l'evasió en la forma que es proposa-
saven havien de disposar, al menys de
tres dies de treball continu, cosa difícil
d'aconseguir degut a la forta vigilància
a que estan sotmesos tots els reclosos.
Els treballs d'evasió han estat sorpre¬
sos a la matinada pels oficials de la Pre¬
só. En el moment d'ésser sorpresos, a
dintre l'excavació hi havia un dels re¬
closos. L'excavació arribava als fona¬
ments, els quals haurien estat difícils
de travessar degut a les eines rudimen¬
tàries de que disposaven els excavadors
i a la potència dels materials dels ma¬
teixos fonaments,
Malgrat tot, una evasió és difícil de
reali(zar-se degut, com ja hem dit, a la
gran vigilància de que es disposa ac¬
tualment a la Presó d'aquesta ciutat.
TEATRE BOSC
Dissabte, nit, a dos quarts de nou
i Diumenge, tarda i nit
Sessió contínua
obra cim del famós director
O. W. Past
L'ÈXIT DE LA TEMPORADA
La millor obra en pro de la
fraternitat universal
Noíícïes de derrera lioraL
Informació de PA^énciá Fnbro per conferències ielefònic|ues
Barcelona
M. Vallmajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
MolaSi 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 i de 4 a 7
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, gira,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timacló de contractes mercantils, etc.
3 30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia II de febrer
de 1932:
La zona de pluges i nevades que des
de fa dos dies avançava per Europa de
llevant a ponent ha envait avui el nord
i nordest d'Espanya per hsver-se for¬
mat una línia de mínims baromè'rics
que s'esten des de Qalicia fins a Itàlia.
Neva a Castella, Aragó, Catalunya, a
les regions alpines, a les costes de la
mar Bàltica i a Anglaterra.
El fred és molt fort a tot el continent
en particular a França, Alemanya i paï¬
sos centrals registrant-se temperatures
entre els 6 i els 20 graus sota zero.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Domina temps de pluges i nevades
fortes a gairebé tota la regió catalana,
particularment des de les serres dels
voltants de¡ Barcelona fins a Qirona,
Priorat, Segarra, Conca de Tremp, Ri¬
bagorça i tot el Pireneu.
Les màximes precipitacions registra¬
des avui han estat de 5 mil·límetres a
Manresa i Tremp i 2 a Ribes i Cap-
della.
Neu
Aquesta matinada, a les tres, ha co¬
mençat a nevar, no parant de ploure o
nevar en iot el dia. En l'interior de la
ciutat la neu no ha tingu prou consis¬
tència per a fer gruix, però sí en les
muntanyes veïnes que han quedat totes
coberfes.
A causa de la nevada el fred és in-
tensíssim.
Intent de vaga
Aquest malí els elements extremistes
han intentat fer parar els tramvies i au¬
tobusos. No ho han aconseguit gràcies
a les mesures que havien adoptat Ic s
autoritats i per haver se negat els obrers
a secundar-los.
El fracàs de la vaga ha estat absolu*,
treballant-se en totes les fàbriques i tui¬
liers. Solament en el port no s'ha tre¬
ballat per impossibilitar-ho la pluja.
Manca de notícies
En els centres oficials amb motiu de
Il festa nacional hi havia un manca ab¬
soluta de notícies.
Festes suspeses
A causa del mal temps, l'alcalde se¬
nyor Aiguader, ha suspès les festes que
hi havia anunciades en celebració de
l'aniversari de la primera república.
^^Banco Urqiujo Caialón"
Mtill:Pibi.U-lualna bfiltk JSJnULOïn
Direccions telesrràflca I Telefònic» CATURQUI|0 i Magatxems a la Bareeloneta- Bareelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Sant Pelin de Onlxols, Sitges, Torelló, Vlch 1 Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO'
Denominació Casa Central Capital
«Banco Urqal|o>
«Banco Urqnllo Catalán» . . .
«Banco Urqnllo Vascongado» . .
«Banco Urqnllo de Onlpúzcoa» .
«Banco del Oeste de Espafla» . .
«Banco Minero Industrial de Astúrlaa»
«Banco Mercantil de Tarragona» *
«Banco Urqulfo deOnlpúzcoa-Blarrltz»
Madrid . . .. Ptes. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao ...» 20.000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Gijón ...» 10.000,000
Tarragona . . » 5.000.000
Biarritz (França) . Francs l.OOO.OoO
les qnals tenen bon nombre deSucursals 1 Agències adiverses localitats espanyoles.
Corresponsalsdirectes en totes les places d'Espanya 1 en lesmés Importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francetc Macid, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Igual cfie Ica l'estants Dépéñdéndes del Bane, aquesta Agència fealítea tota mena (d'opefaclbiis de
Banca i Borsa, descompte de cupons, oliertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oBcInài De 9 a 19 I de IB a 17 hores «-« PleaSbtee de 9 a 1
Uns federals de tota la vida
Una comissió de republicans que
havien intervingut en la proclamació
de la primera república a Brrceiona,
han visitat al president de la Qenerali-
tat per eniregar-li varis objectes, re¬
cord de l'intent de la Diputació de Bar¬
celona que durant l'anterior república
va intentar proclamar l'«Estado Cata¬
lán».
Conflictes solucionats
Han tornat al treball els obrers de
les Sederies Anònima Vilar de Olesa.
El número d'obrers parats passava de
cinc cents.
També han quedat arranjats tots els
conflictes socials d'Igualada.
«La Tierra» recollida
a l'arribada del correu
La po'icia ha recollit el diari madri¬





l.er premi: 150.000 pessetes, núme¬
ro 29.354, Bilbao.
2.on premi: 80.000 pessetes, número
30.058, Huelva.
3.er premi: 50.000 pessetes, número
2.745, Barcelona.
4.rt premi: 30.000 pessetes, número
527, Vitòria.
Premiats amb 3.000 pessetes: 33.330,
15.699, 31.630, 1.315, 18.084, 14.200,
7.747, 14.505, 6.787, 23 368.
La defensa de l'indústria
suro-tapera
La «Qaceta» d'avui publica entre al¬
tres disposicions, la de reunir a Madrid
una Conferència per a recabar assesso¬
raments per a la defensa dels interessos
de l'indústria del suro.
Els agraris contraris
a les extradicions
Acabada la votació de confiança els
diputats del grup agrari que s'havien
retirat del saló de sessions, donaren
1
una noia dient que si bé en ocasió dels
i
successos de l'Alt Llobregat haviea vo¬
tat la confiança per la necessitat de que
sigui mantingut l'ordre a tota costa, en
aquesta ocasió no ho havien fet per en¬
tendre que l'article II atribueix al Mi¬
nistre de la Governació, la facultat de
extradició i deportació, quan l'article 46
de la Constitució senyala que el càstic
de confinament no deu excedir a 200
quilòmetres.
L'intervenció dels comunistes
en els darrers moviments
Ei senyor Oalarza referint-se als mo¬
viments d'agitació que s'han produït a
diverses parts del pafs, diu que són
moguts per elements soviètics desco¬
neguts. Quan ell era cap de policia,
succeïa amb freqüència que els esmen¬
tats agitadors eren desconeguts però als
pocs moments els agents d'enllaç en te¬
nien notícia i nomenaven a altres indi¬
vidus per a substituir-los.
Un partit Madrld-Atlètic
En vista de l'empat de! partit de fut¬
bol entre el Madrid i l'Atlètic, ambdues
directives han acordat efectuar un nou
partit sigui quin sigui el resultat del
Torneig de Lligues, per at dia Í4 d'abril
primer aniversari de la República,
Els equips s'hauran de presentar
complerts i sí per lesió o per les causes
que fos no poguessin presentar-se com¬
plerts, hauran d'avisàr-Sè les respecti¬
ves directives les quals estudisran la
conveniència d'ajornar o suspendre
definitivament la celebració de l'encon¬
tre.
5,15 tarda
Dimissió del Director general
de Seguretat
El Director general de Seguretat, se¬
nyor Arraíz, ha enviat una carta al mi¬
nistre de Governació en la qual presen¬
ta la renúncia del seu càrrec. Fonamen¬
ta la seva dimissió en els atacs de que
és objecte per part de la premsa de
Madrid, principalment del diari «Luz»,
que és considerat com òrgan oficiós
del Govern, amb la poca seguretat que
hi ha en els carrers i per l'impunitat amb
que actuen els malfactors. La campanya
de la premsa s'ha intensificat amb mo¬
tiu de l'atracament de que fou víctima
el Velasco.
Tranquil·litat a tot arreu - Intents
de vaga a València i Granada
El subsecretari de Governació ha dit
als periodistes que en tota Espanya reg¬
nava complerta normalitat.
A València i Granada els extremistes
han intentat plantejar la vaga general,
aconseguint només parcialment els seus
propòsiís.
Sembla, però, que la vsga fracassava
ja que els tramvies i altres vehicles fun¬
cionen normalment.
El Congrés de les Joventuts
Socialistes
Aquest maSí, a les onz^, s'ha comen¬
çat la reunió de les Joventuts Socialis¬
tes, havent-se fet el nomenament de
les comissions.
Consell de Ministres
Aquest malí s'han reunit els ministres
en Consell.
A la Presidència, en entrar els minis¬
tres, han dit que tractarien solament
dels pressupostos.
A la sortida no ha volgut fer decla¬
racions.
La dimissió del senyor Arraiz
El Ministre de Governació ha estat
interrogat pelsfperiodistes sobre la di¬
missió presentada pel DirectorJGeneral
de Seguretat, responent que no tenia
cap notícia de tal dimissió.
El senyor Azaña parla
dels nous pressupostos
El senyor Azaña ha dit als periodií:<
tes que aviat el senyor Carner donaria
una noia sobre l'acoplament definitiu
de les diferents partides dels Jpressu-
postos.
També els ha dit que en l'últim Con*
sell s'havien fet noves reduccions que
importen cent milions de pessetes. En
tots els ministeris es mira de reduir les
despeses al mínimum, doncs per exi<
gir sacrificis a la nació, cal abans havet
fet tols els esforços per reduir el dè¬
ficit.
Enguany—ha dit cl senyor Azaña—
en el pressupost de Marroc s'estalvien
40 milions. També sofreixen reduc¬
cions importants altres ministeris entre
ells el de Marina.
Estranger
3 tarda
Un grup de soldats brasilers
entren a Uruguai
MONTEVIDEO, ll.-Diuen de Ri
Vera que soldats brasilers passaren la
frontera durant les festes del carnaval i
amb aquest motiu provocaren diversos
incidents.
La policia Uruguaia és veié Obligada
a intervenir i àdhuc a fer ús de les ar
mes,
Ha resultat un paisà mort i 32 pai-
sans brasilers han estat detinguis.
El conflicte xlno-japocès
XANGAI, 11. — Una bomba d'un
avió japonès ha caigut en el sector cus¬
todiat pels fusellers marins nordame-
ricans.
Han resultat morts cinc xinesos i fe¬
rits quinze de més o menys considera¬
ció. De moment tres estan greus.
Es creu que el cònsol general dels
Estats Units ha tramès una enèrgica
protesta a les autoritats japoneses per
aquest fet que qualifica d'una manera
molt dura en el seu escrit.
La reconstrucció financiera
WASHINGTON. 11. — El President
Hoover i el President del Congrès han
arribat a un acord sobre la presentació
d'un projecte de decret per a posar en
circulació mil milions de dòlars or i
per a arranjar la situació dels crèdits
paralitzats en els.Bancs.
Ha estat autori'zat e! descompte per
la Federal Reserve Board dels efectes
comercials actualment en situació de
no descomptables.
La llei duanera
a la Cambra dels Comuns
LONDRES, 11.—Després de l'apro¬
vació per part de la Cambra dels Co¬
muns de les quatre resolucions autorit¬
zant la discussió del projecte de llei
duanera, el ministre de Finances ha
presentat aquest projecte de llei que ha
estat immediatament aprovat.
El debat sobre la votació en segora
ledura començarà dilluns que vé, dia
15 del que sóm.
El fred
PARIS, 11.—El fred és molt infens a
tot el país. Ahir va caure una nevada
abundant a Paris i la temperatura arri¬
bà a set graus sota zero. En el Sud
Oest de França, també es senyalen tem¬
peratures extraordinàries de baixes com
a Bordeus, on el termòmetre marcà 8
graus sota zero.
ROMA, 11. — Hom nota en el país
una intensa ona de fredjamb abundants
nevades sobre tot a Florència i a Tries-
te on el tràfec ferroviari es fa amb
grans dificultats.
A Florència el termòmetre baixà sob¬
tadament de 17 graus a 0. En la regió
triestina nombrosos trens quedaren de¬
tinguts en el trajecte a conseqüència de
l'allau de neus.
La situació politica a Alemanya
BERLÍN, 11.—El «Worwaeris» anun¬
cia que els nacional-socialistes estan
creant unes organitzacions especials
per fer una intensa campanya de divul¬
gació anti-racisia en tallers i fàbriques.
BERLIN, II. — Els diaris anuncien
que l'Associació d'ex combatents Ky-
fhauser llençarà una crida al poble ale¬
many en favor de la reelecció d'Hín-
denburg a la Presidència del Reich.
Incendi
UDINA, 11. — Un violent incendi ha
destruït la Vil·la Picentina que havia
estat residència de Napoleó 1. En el si¬
nistre han desaparegut nombroses




Es troba de venda en els llocs següents:
Llibreria Minerva , Barcelona, 13
Tria i Tarragó . , Rambla, 23
Llibreria //. AbadaL Riera, 43
Llibreria Catòlica , Santa Maria, 10
Centre de subscripcions ^La Aurora*%









Producte IDSAL1 per a combatre la TOS,
BRONQUITIS i altres afeccions
PULMONARS
Facilita l'EXPECTORÀCIÓ i la RESPIRACIÓ;
estimula l'apetit, augmenta el pes del cos; ENFOR¬
TEIX ELS PULMONS i actua com a poderós
REFORÇANT de tot l'organisme. Tots els bronquí-
tics que han provat el nostre LAMEDOR s'han
convertit en entusiastes propagandistes
Venda a Farmàcies i Centres d'Específics :: Preu 4'25 pessetes
Dipòsit: Carrer de Montcada, 10, Farmàcia





I Mercès al Callicida Famós ja no patei-
I xo deis peus—En tres dies cura i extir-I pa tota classe d'ulls de poll i durícies.
Es ven en líquit, pegats i pomada
I Dipòsits a Mataró: Farmàcia *La CreaI Blanca» i ^Farmàcia SantJosep»
[entre lurídico - administratiu
Director: T. Sànctíez
TRAMITACIÓ DE TOTA CLASSE D'ASSUMPTES EN OFICINES PÚBLIQUES
PAG^VMENT DE QUOTES MILITARS I EXPEDIENTS QUINTES
PETICIÓ DESTINS CIVILS PER LLICENCIATS EXÈRCIT
DESPATX
Feiners de 4 a6 — Festius de 11 a 1
Sta. Teresa, 53 MATARÓ Telèfon 277
TAXIS TERES
Bodes — Bateigs— Excursions
Servei de luxe — Preus reduïts
Per a encàrres: Telèfon 232
FixeU'VOS en el número del Telèfon 232
Vendo moto
F. N. 3 HP con instalación, casi
nneva, barata.
Razón: Calle Wifredo, taller Raniu.
Es venen
Dos baixos prop de la Ronda d'en
Prim. Clau en ma.
Raó: Fermí Qalan, 482.
curen el dolor
Tos, bronquitis, reuma, ronyons,
nervis, insomni, etc.
NO TEMI L'HIVERN
On senti el dolor, posi-s'hi un pegat
Sor Virginia
Venda en farmàcies
Dipòsits a Mataró: Farmàcia La Creu
Blanca i Farmàcia SantJosep
Un niño
ttntoniza mm un
mento toda» la» «d»
tacione» de Europa.
El mundo entero «e
su propia ca»a. U>eie
la preside de se»
TELEFUNKEN 340 W. L
El más modprno receptor con altevot
Triple clfcuito seleccionado de 5 válvula» con sintonixacfóe
automàtics. 200 ^¿OOO mi» regulodo» con 5 fono», antena de
red. contüclo» do platino, interruptor tormo - automático para
casos de sobtaiensíón. Altaros dyr.omagneto de gran pures# v
sonoridad en caja de ebanistería linamenla acabade
Para co.-riente alterna de 90 a 240 V,
recio con válvulas Ptas. 8ÔO
Este raceptor representa un gigantesco esfuono del cuerpo técnico da TELEFUNKEN, ^
coa sus vastos recurso» llnanciero» a industriales ha creado el mejor receptor pere ivSa
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN GRATUITA A NUESTROS AGENTES AUTORIZADOS
RADIO
Agent ofícial; JOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
Ensenyament de Tall I Cnnfetció
segons el SISTEMA MARTÍ
Professora FRANCESCA GAUDI
Matí, de 10 a 1
Tarda, de 4 a 7
Es faciliten patrons a preus mòdics




Casa dedicada a les




La üeíeia de lea màquhiea
cTeacriure éa el factor princi¬
pal pel aeu bon funcionament





La caaa que compta amb méa
abonata a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar ela aeua
treballa amb tota cura i abao-
luta ffarantia.
SERVEI A DOMICILI
CÒPIES a màquina d'escriure
icarrecs:
Rapidesa i pulcritut en tots els treballs
LLIBRERIA ABADÀL Riera. - Mataró
